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DESERTEC Vision: HGÜ-Stromautobahnen verbinden gute




Ermittlung der erneuerbaren Energiepotentiale für 
die nachhaltige Produktion von Elektrizität und 
Trinkwasser in 50 Ländern Europas, Nordafrikas 
und des Mittleren Ostens unter Berücksichtigung 
der Option solarthermischer Kraftwerke.
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 Historische und aktuelle Nachfrage
 Historisches und zukünftiges Bevölkerungswachstum
 Historisches und zukünftiges Wirtschaftswachstum 
 Historische und zukünftige Korrelation von Wirtschaft, 
Bevölkerung und Energiebedarf (Grad der Entkopplung –
Effizienzpotenziale)
 voraussichtliche Entwicklung des Energiebedarfs
(unter den jeweils getroffenen Annahmen)
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Bevölkerung: 600 Mio. konstant








































































Bevölkerung: 300 + 300 Mio.
Wirtschaft: 5.000 + 20.000 €/cap/a













 Geothermie (Hot Dry Rock)
 Windenergie
 Photovoltaik










Portfolio technischer Möglichkeiten (z.B. Strom)
 unterschiedliche Rollen im zukünftigen Energiemix
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Ermittlung der Angebotspotenziale
 Räumliche Verteilung der Ressourcen 
 Zeitliche Schwankungen des Angebots, Ausgleichseffekte
 Flächenausbeute, Landbedarf
 Ausschlussflächen 
 Technische und wirtschaftliche Potenziale















Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. 
Perikles, (um 500 - 429 v. Chr.) 
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Definition einer Zielfunktion: z.B. Nachhaltigkeit
 sicher
verschiedene, sich ergänzende Quellen und Reserven
Lastdeckung nach Bedarf
langfristig verfügbare Ressourcen




































































Ökonomische Potenziale vs. Bedarf in EU-MENA
Wie sieht ein nach-
haltiger Mix aus ?
> 630000
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 100 % Verfügbarkeit + 25 % Reservekapazität















































































































Die Rolle variabler und 
flexibler Energiequellen in 
einem 90% EE Szenario.
Installierte Leistung:
Photovoltaik: 45 GW
Wind Onshore: 40 GW
Wind Offshore: 27 GW
Laufwasserkraft : 6 GW
DESERTEC: 16 GW



























































































































Der beste Zeitpunkt für EE Investitionen ist …?
1. Sobald die EE Technologie verfügbar ist?
2. Wenn Brennstoffpreise über EE Basiskosten ansteigen?
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= ∑ (spezifische Stromkosten
x Stromanteil)
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Der beste Zeitpunkt für EE Investitionen ist …?
1. Sobald die EE Technologie verfügbar ist!!
2. Wenn Brennstoffpreise über EE Basiskosten ansteigen?
3. Wenn EE konkurrenzfähig sind? 








Das EEG: Kosten pro kWh für Haushaltskunden in Deutschland
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Robuste Szenarien (im Sinne von Perikles)
1. Nachhaltigkeit als Zielfunktion
2. Qualität und Stabilität als Weg
3. Leitplanken als Orientierung
4. Kurzfristige Trends und langfristige Wirkungen
5. Konsistenz
6. Bezahlbare Transformationskosten 
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